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Muharririn Yaşı
Senelerdenberi sadık bir 
okuyucusu olduğum ve yeni mo­
daya uyup istihfafla bahsetmeğe 
cüret etmediğim " Revue des 
deux Mondes „ mecmuasının son 
nüshası elimde. Mecmua, 1934 
senesinde neşredeceği mühim 
eserlere ait bir liste ilân ediyor. 
Bu listede ve hepsi yaşını başım 
almış maruf muharrirler arasında 
Paul Bourget’nin, Gabriel Hano- 
taux’nun, G. Lenotre’un, Maurice 
Paléologue’un, Louis Barthou’nun, 
Henri de Régnier’nin, Louis ?er^- 
rand’m da eserleri var. Bunlar, 
ilk ikisi sekseni ve diğerleri alt­
mış, yetmişi geçmiş kimselerdir. 
Ve Revue des Deux Mondes 
bir darülâceze olmadığına ve 
kâr ve zararını hesap etmek 
mecburiyetinde bulunduğuna gö­
re, bu muharrirler halâ yazma 
kudretlerinden bir şey kaybet­
memiş veyahut az bir şey kay­
betmişlerdir. İlâve edeyim ki ken­
dilerini bizzat ben okumakta de­
vam ediyor ve hiç birini okur­
ken merhamet veya usanç duy­
uyorum. Halbuki, niçin gizle-
meli, bizde eskileri güç okuyoruz. 
Şairlerimiz çok kere yirmi beşin­
de boşalıyor, romancılarımız otuz 
beşinde sönüyorlar, ve birkaç 
ender ve kudretli istisnadan sarfı 
nazar, elli yaşında kimsede artık 
yazı yazmak cesareti kalmıyor. 
Fakat, eğer cesaret kalırsa da, 
bu, çağlan geçmiş ve güzellik­
lerinden bir iz kalmamış kadın­
ların beğenilmiyeceklerini bile 
bile ve yahut bilmedikleri için 
gülünç ola ola genç ve güzel 
kadınlar meclisinde onlara ra- 
kabete kalkışmaları gibi hüzün, 
derin bir hüzün veriyor. Bu mu­
hakkak ve kat’î keyfiyetin üç 
sebebi vardır:
Biri, yazanların okumayışla- 
rı, İkincisi hayatlarının boş ve 
kuru geçişi, üçüncüsü de etra­
fında yazıları alâka ile karşıla­
yan ve san’atkâra ve muharrire 
daha iyi ve daha güzel yazmak 
ihtirasını duyuran bir muhitin 
bulunmayışıdır. Hükümetçe ede­
biyat mükâfatları ihdası, memle­
ket dahil ve haricinde muharrir­
lere sey«hatlar imkânı vererek 
ufuklarının genişletilmesi ve yev­
mi matbuatın fikir ve edebiyat 
neşriyatiyle daha fazla alâkadar 
olması gibi âmiller, gittikçe yo­
sunlanan bir gölgeye benzeyen 
edebiyat ve sanat sahasında fe­
yizli, ferah ve kuvvet verici rüz­
gârlar estirecek ve değişecek bu 
hava sanatkâkın sıhhatte kalma­
sını, bütün kuvvetlerini çarçabuk 
kaybetmemesini tamin edecektir.
VARLIKta ayni mevzua da­
ima avdet etmeği bir vazife bili­
yoruz. '
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